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SARIPATHI 
Tika Hanifa Insani. K4213068. KAJIAN STILISTIKA LAN WOSING 
PENDIDIKAN KARAKTER SALEBETING KEMPALAN GEGURITAN 
DIALEK BANYUMAS BANYUMASE INYONG ANGGITANIPUN FADJAR 
PRAPTONO SARTA RELEVANSINIPUN MINANGKA MATERI AJAR 
PASINAON BASA JAWA ING SMP. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018. 
 
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge ngandharaken: (1) lelewaning 
swara; (2) lelewaning tembung; (3) lelewaning ukara; (4) lelewaning basa;       
(5) lelewaning panggambaran; (6) wosing pendidikan karakter; lan                    
(7) relevansinipun kempalan geguritan Banyumase Inyong minangka materi ajar 
pasinaon basa Jawa ing SMP. 
Panaliten punika awujud kualitatif deskriptif kanthi ngginakaken metode 
analisis dokumen. Sumber data wonten panaliten punika awujud dokumen lan 
informan. Teknik pamendhetan subjek wonten panaliten punika ngginakaken 
purposive sampling. Teknik pangempalan data ingkang dipunginakaken inggih 
punika analisis dokumen lan wawancara. Teknik uji validitas data ngginakaken 
triangulasi teori lan triangulasi sumber data. Teknik analisis data wonten 
panaliten punika ngginakaken model analisis interaktif ingkang awujud sekawan 
komponen inggih punika: (1) ngempalaken data; (2) reduksi data; (3) nyajikaken 
data; lan (4) dudutan. 
Adhedhasar analisis data saged dipunpundhut dudutan: (1) lelewaning 
swara salebeting kempalan geguritan kasebat inggih punika purwakanthi swara, 
purwakanthi sastra, lan purwakanthi lumaksita; (2) lelewaning tembung 
salebeting kempalan geguritan kasebat inggih punika tembung konotatif, tembung 
konkret, tembung jeneng khas/sapaan, tembung khas basa Jawa dialek Banyumas, 
tembung serapan, lan tembung vulgar; (3) lelewaning ukara salebeting kempalan 
geguritan kasebat inggih punika parikan; (4) lelewaning basa salebeting 
kempalan geguritan kasebat inggih punika simile, metafora, personifikasi, alegori, 
sinekdoki, repetisi, paralelisme, hiperbola, litotes, ironi, pertanyaan retoris, 
klimaks, antiklimaks, lan antitesis; (5) lelewaning panggambaran salebeting 
kempalan geguritan kasebat inggih punika paningal, pamireng, pangambu, 
panggrayang, lan gerak; (6) wosing pendidikan karakter salebeting kempalan 
geguritan kasebat inggih punika religius, toleransi, disiplin, kreatif, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, peduli lingkungan, peduli sosial, lan tanggung jawab. 
Saklajengipun, (7) kempalan geguritan Banyumase Inyong saged dipunginakaken 
dados materi ajar pasinaon basa Jawa wonten ing SMP adhedhasar Kurikulum 
2013 kelas IX semester 2. 
 
Tembung wos: lelewaning swara, lelewaning tembung, lelewaning ukara, 
lelewaning basa, lelewaning panggambaran, wosing pendidikan 
karakter, materi ajar basa Jawa. 
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ABSTRAK 
Tika Hanifa Insani. K4213068. KAJIAN STILISTIKA DAN NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER DALAM ANTOLOGI GEGURITAN DIALEK 
BANYUMAS BANYUMASE INYONG KARYA FADJAR PRAPTONO 
SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR PEMBELAJARAN 
BAHASA JAWA DI SMP. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) gaya bunyi; (2) gaya 
kata; (3) gaya kalimat; (4) bahasa figuratif; (5) citraan; (6) nilai pendidikan 
karakter; dan (7) relevansi antologi geguritan Banyumase Inyong sebagai materi 
ajar pembelajaran bahasa Jawa di SMP. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 
analisis dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen dan 
informan. Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis 
dokumen dan wawancara. Teknik uji validitas data dengan menggunakan 
triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen 
yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan                 
(4) penarikan simpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan: (1) gaya bunyi yang 
terkandung dalam antologi geguritan tersebut adalah purwakanthi swara 
(asonansi), purwakanthi sastra (aliterasi), dan purwakanthi lumaksita; (2) gaya 
kata yang terkandung dalam antologi geguritan tersebut adalah kata konotatif, 
kata konkret, kata khas nama diri atau sapaan, kata khas bahasa Jawa dialek 
Banyumas, kata serapan, dan kata vulgar; (3) gaya kalimat yang terkandung dalam 
antologi geguritan tersebut adalah parikan; (4) bahasa figuratif yang terkandung 
dalam antologi geguritan tersebut adalah simile, metafora, personifikasi, alegori, 
sinekdoki, repetisi, paralelisme, hiperbola, litotes, ironi, pertanyaan retoris, 
klimaks, antiklimaks, dan antitesis; (5) citraan yang terkandung dalam antologi 
geguritan tersebut adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan 
gerak; (6) nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam antologi geguritan 
tersebut adalah religius, toleransi, disiplin, kreatif, semangat kebangsaan, cinta 
tanah air, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya,       
(7) antologi geguritan Banyumase Inyong dapat dimanfaatkan sebagai materi ajar 
pembelajaran bahasa Jawa di SMP berdasarkan Kurikulum 2013 kelas IX 
semester 2. 
 
Kata kunci: gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, bahasa figuratif, citraan, nilai 
pendidikan karakter, materi ajar bahasa Jawa. 
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ABSTRACT 
Tika Hanifa Insani. K4213068. STILISTICAL AND VALUES OF 
CHARACTER EDUCATION STUDY ON ANTHOLOGY OF BANYUMAS 
DIALECT GEGURITAN ‘BANYUMASE INYONG’ BY FADJAR PRAPTONO 
AND ITS RELEVANCE AS A LEARNING MATERIAL OF JAVANESE 
LANGUAGE LESSON IN JUNIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, 
May 2018. 
This study was aimed to describe: (1) the sound style; (2) the word style; 
(3) the sentence style; (4) the figurative language; (5) the imagery; (6) the value 
of character education; and (7) the relevance of 'Banyumase Inyong' geguritan’s 
anthology as a learning material of Javanese Language lesson in Junior High 
School. 
This research is a qualitative descriptive which used a content analysis 
method. Sources of the data in this study are documents and informants. 
Technique of taking subject in this research used purposive sampling. Techniques 
of collecting data used are document analysis and interview. Techniques of data 
validity test used are triangulation of theories and triangulation of data sources. 
Techniques of analyzing data in this study used interactive analysis model 
consisting of four components, they are: (1) data collection; (2) data reduction; 
(3) data presentation; and (4) drawing conclusions. 
Based on the result of data analysis can be concluded: (1) sound styles 
contained in geguritan anthology are purwakanthi of swara (asonansi), 
purwakanthi of sastra (alliteration), and purwakanthi of lumaksita; (2) the word 
styles contained in the anthology of the geguritan are connotative words, concrete 
words, typical words of proper name or greeting, typical words of Banyumas 
dialect of Javanese language, absorption words, and vulgar words;  (3) the 
sentence style contained in the anthology of geguritan is parikan; (4) the 
figurative languages contained in the anthology of geguritan is simile, metaphor, 
personification, allegory, sinekdoki, repetition, parallelism, hyperbole, litotes, 
irony, rhetorical question, climax, anticlimactic, and antithesis; (5) the imageries 
contained in the anthology of geguritan are sight, hearing, smell, touch, and 
motion; (6) the values of character education contained in the anthology of 
geguritan are religious, tolerance, discipline, creative, spirit of nationalism, love 
of the homeland, caring environment, social care, and responsibility. 
Furthermore, the anthology of  'Banyumase Inyong' geguritan can be utilized as 
teaching material of Javanese language lesson for the 2nd semester of grade IX 
Junior High School based on the 2013 Curriculum. 
Keywords: sound style, word style, sentence style, figurative language, imagery, 
 values of character education, Javanese teaching material. 
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MOTO 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kufur (terhadap karunia Allah) 
(Qs. Yusuf 87) 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 
(Arthur Schopenhauer) 
 
Nikmat paringane Gusti kuwe, Waras!! 
(Antologi geguritan Banyumase Inyong) 
 
Memulai dengan penuh keyakinan 
Menjalankan dengan penuh keikhlasan 
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 
(Anonim) 
 
Beriman, Berilmu, Beramal 
(Penulis) 
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